






























Детское молодежное общественное экологическое 





Children's youth environmental movement "Green Patrol", 
which is active in Severouralsk and the Sverdlovsk region for 
13 years, is a kind of laboratory for education of the citizens 
of their homeland.
Движение «Зеленый дозор» - общественная организация 
Свердловской области, которая основана в 2003 году и осу-
ществляет свою деятельность на территории Североураль-
ского городского округа и поселка Полуночное Ивдельского 
района. Ее члены и участники – дети, подростки, учащаяся и 
работающая молодежь, педагоги и взрослые люди, разделя-
ющие взгляды Движения на отношение человека и природы. 
«Зеленый дозор» осуществляет свою работу по несколь-
ким направлениям: экологическое, природоохранное, экспе-
диционное, волонтерское, исследовательское и поисковое, 
физкультурно-оздоровительное, этнокультурное, краеведче-
ское. Ведущими направлениями являются природоохранное 
и экологическое. В Движении осуществляется карьерный 
рост членов: от стажера до лидера и инструктора. 
Программа развития Движения на 2011-2015 годы была 
включена в городскую программу по молодежной политике 
Североуральского городского округа. И хотя она не получила 
за пять лет финансирования, но представители администрации 
постоянно помогали Движению в воплощении идей, реализа-
ции природоохранных мероприятий, программ и проектов. 
Участники Движения активно участвуют в областных, все-






























мах. Например, областной проект «Родники», в котором мы 
участвуем с 2003 года, воспитал не одно поколение «до-
зорных», любящих и берегущих самый ценный минерал 
на Земле – воду. Мы организуем поисковые экспедиции, 
устраиваем экодесанты на обустроенных родниках Северо-
уральского городского округа, Ивдельского района. Дозор-
ные явились инициаторами городских природоохранных ак-
ций «Живи, река!», «Лес – наш друг!», привлекая к участию 
в них горожан – детей и взрослых. Всего в акциях за этот 
период приняли участие до 1000 человек.
С 2011 года Движение поддерживает автономная не-
коммерческая организация «Репетиторский центр «Логос», 
совместно с которой Движение реализовало пять социаль-
но-значимых проекта. Эти проекты получили финансирова-
ние потому, что стали победителями грантовых конкурсов 
РУСАЛа. В 2011 году мы реализовали программу экспеди-
ции «Историко-ролевая игра «Господин Великий Новгород» 
в селе Всеволодо-Благодатском в рамках социально-ори-
ентированного проекта «Клуб исторических реконструкций 
«Дара», ставшего победителем конкурса социальных проек-
тов «Территория РУСАЛа». С тех пор эта игра проводится 
ежегодно в летний сезон, собирая подростков и молодежь из 
разных городов области на базе Движения в селе Всеволодо-
Благодатское. В том же году впервые мы стали организатора-
ми и участниками школьных этно-экологических экспедиций к 
манси на Ушму и хребет Чистоп (отряд «Глобус», руководитель 
и начальник экспедиции С.В. Шифельбейн). Всего в поисковых 
экспедициях по родному краю и в стационарных экспедициях 
в селе, объединенных названием «Былина в Заозерье круглый 
год» за период с 2011 по 2016 год участвовали 1250 человек.
В 2013 году дозорные разработали проект «Тропа здо-
ровья», оснастили его аншлагами с природоохранной и эко-
лого-просветительской тематикой. Сегодня это природный 
объект, находящийся в черте города, над которым добро-
вольно шефствуют дозорные, где они проводят экскурсии 
для школьников младших и средних классов.
Продолжают развиваться наиболее успешные и востре-






























еведов-экологов «Варга», «Маевка», летняя творческая ма-
стерская «Зеленая волна».
2015 год – новый уровень работы Движения. Совместно 
с «Объединением молодежно-подростковых клубов» Се-
вероуральского городского округа мы организовали сбор 
благотворительных средств и информации для создания 
«Стены Памяти» на месте разрушенного стенда на одной из 
улиц города, открытие Стены состоялось накануне праздно-
вания юбилея Великой Победы. 
В 2015 году команда Движения выиграла грант на реа-
лизацию проекта «Волонтерский отряд «Супергерои» в кон-
курсе социальных программ РУСАЛа «Помогать просто». 
Проект был направлен на создание волонтерского отряда и 
благоустройство Парка Победы на закрепленной за Движе-
нием с 2006 года территории.
С 2011 по 2016 год дозорными совместно с Центром 
внешкольной работы (объединение «Эковед») пять раз была 
проведена акция «Первоцвет» в защиту краснокнижников, 
по инициативе дозорных был создан Штаб по борьбе с не-
санкционированными свалками, дозорные ежегодно выхо-
дят на «сканирование» территорий города и пригорода на 
наличие свалок, результаты мониторинга передаются в го-
родскую администрацию. 
В этот же период инструкторами Движения и дозорными 
велись исследования в области краеведения, этнокультуры, 
охраны природы и экологии. Всего за пять лет участниками 
Движения, занимающихся исследовательской работой, было 
опубликовано 23 статьи научно-исследовательского характе-
ра, монография и сборник статей, объединенных названием 
«Дорогами открытий (из опыта работы движения «Зеленый 
дозор»). Участники Движения разного возраста приняли уча-
стие в международных, региональных, межрегиональных на-
учно-практических конференциях и форумах, где выступали 
с докладами и сообщениями
В 2015 году пришло четвертое поколение дозорных (са-
мые старшие «дозорные» – 1986 г.р., самые младшие – 
2003 г.р.), в Движении осуществляется преемственность по-






























В активно действующей части Движения (работающая 
молодежь и люди старшего поколения) высшее образова-
ние имеют 10 человек, из них педагогическое и психоло-
го-педагогическое – 8 человек, магистров образования в 
сфере естественнонаучного образования – 2 человека, по-
лучают высшее образование 5 человек. 
С 2011 года по сентябрь 2015 года деятельностью Движения 
было охвачено 8 700 человек в возрасте от 10 лет и старше. 
Движение «Зеленый дозор» является уникальной обще-
ственной организацией, так как:
•	 организация	 изначально	 создана	 по	 инициативе	 ре-
бят, а не «сверху»,
•	 подрастающим	 поколением	 приобретается	 уникальный	
опыт взаимодействия с представителями разных поколений, 
потому что Движение объединяет разновозрастных участников, 
•	 полученные	дозорными	теоретические	знания	по	кра-
еведению, экологии, традиционной культуре апробируются 
на практике в условиях экспедиций, многие знания, умения 
и навыки приобретаются в практической работе дозорных,
•	 осуществляется	индивидуальный	подход	к	каждому	ак-
тивному участнику Движения,
•	 у	 каждого	 активного	 участника	 есть	 достаточный	




ми и самими собой и любить Родину.
Детское молодежное общественное экологическое дви-
жение «Зеленый дозор», которое уже 13 лет активно ра-
ботает в Североуральске и Свердловской области, является 
своего рода лабораторией по воспитанию настоящего граж-
данина своей Родины.
